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Penerapan algoritma klasifikasi C4.5 pada aplikasi pemilihan beasiswa diharapkan dapat 
menjadi media untuk menentukan jenis beasiswa yang sesuai dengan kriteria mahasiswa 
Universitas Diponegoro sehingga mahasiswa tidak mengalami kesulitan dalam menentukan 
jenis beasiswa yang sesuai dengan kapasitas mereka. Algoritma C4.5 adalah salah satu 
algoritma klasifikasi yang akan menghasilkan suatu pohon keputusan. Aplikasi ini 
melakukan klasifikasi pada empat jenis beasiswa diantaranya beasiswa PPA, AA Rachmat, 
Gas Negara dan Bank Indonesia. Atribut yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini 
adalah IPK, semester, gaji orang tua, jumlah tanggungan orang tua dan pekerjaan orang tua. 
Aplikasi ini dapat menampilkan hasil perhitungan, pohon keputusan, pembagian data, hasil 
kinerja dan hasil identifikasi jenis beasiswa. Aplikasi ini diimplementasikan dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan sistem manajemen basis data MySQL. 
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan sekelompok data uji untuk mengetahui 
presentase precision, recall, dan accuracy. Hasil perhitungan rata-rata nilai precision dan 
recall dari empat jenis kelas menghasilkan angka 37,25% dan 42,5% sedangkan perhitungan 
accuracy menghasilkan angka 55%.   




Implementing C4.5 classification algorithm in election scholarship applications expected to 
be a media to determine the types of scholarships that match with the criteria of Diponegoro 
University students so that they had no difficulty in determining the type of scholarship 
according to their capacity. C4.5 algorithms is a classification algorithm that will produce a 
decision tree. These applications perform classification on four types of scholarships 
including PPA scholarship, AA Rachmat scholarship, Gas Negara scholarship and Bank 
Indonesia scholarship. Attributes that used in the making of this application are GPA, 
semester, parent’s salaries, the number of dependents of parents and parent’s occupation. 
This application can display the results of calculations, decision trees, partition of data, the 
results of the performance and the results of scholarship identification. This application 
implemented by using the programming language PHP and MySQL database management 
system. Performance measurement is done by using a group of test data to determine the 
percentage of precision, recall, and accuracy. Results of average calculation value of 
precision and recall of four types of classes gives the figure 37.25% and 42.5% while the 
calculation accuracy gives the figure of 55%. 
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Bab pendahuluan merupakan bagian pertama yang tertulis pada skripsi yang penulis 
buat. Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, 
ruang lingkup, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan. 
1.1. Latar Belakang  
Universitas Diponegoro adalah salah satu perguruan tinggi negeri berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1961 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, 
Pengajaran dan Kebudayaan No 101247/UU tanggal 3 Desember 1960. Universitas 
Diponegoro menawarkan berbagai beasiswa dari berbagai instansi untuk 
mahasiswanya. Mahasiswa mengalami kesulitan untuk menentukan beasiswa yang 
sesuai dengan kapasitas mereka karena terlalu banyak jumlah beasiswa yang 
ditawarkan dengan kriteria dan syarat-syarat tertentu yang berbeda. Kriteria 
penerimaan beasiswa dari setiap instansi berbeda-beda, baik itu dari atribut-atribut 
yang dipilih sebagai penilaian maupun standarisasi penilaian tersebut. 
Pertumbuhan yang pesat dari akumulasi data telah menciptakan kondisi kaya 
akan data tapi minim informasi. Data mining merupakan penambangan atau penemuan 
informasi baru dengan mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data dalam 
jumlah besar yang diharapkan dapat mengatasi kondisi tersebut. Teknik data mining 
klasifikasi sesuai untuk diterapkan dalam kasus ini. Klasifikasi adalah teknik data 
mining yang menggunakan suatu contoh set data pre-klasifikasi sebagai perbandingan 
untuk mengembangkan model yang dapat mengklasifikasikan seluruh data yang ada 
(Ramageri, 2010). Salah satu model klasifikasi dalam data mining adalah decision tree. 
Dengan memanfaatkan data pelamar beasiswa yang memiliki beberapa atribut 
diharapkan dapat menghasilkan informasi tentang rules atau aturan sebagai acuan 
dalam pemilihan beasiswa oleh mahasiswa menggunakan metode decision tree  
Dalam studi kasus lain, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khafizh 
Hastuti tentang Analisis Komparasi Algoritma Klasifikasi Data Mining, algoritma 
decision tree menghasilkan tingkat akurasi paling tinggi (95,29%) dibanding dengan 
algoritma klasifikasi lain, dan penelitian Aman Kumar Sharma dan Suruchi Sahni, 
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yang berjudul Comparative Study of Classification Algorithms for Spam Email Data 
Analysis menyimpulkan bahwa algoritma J48 (algoritma J48 merupakan implementasi 
atau nama lain dari algoritma C4.5 pada WEKA) memiliki nilai akurasi klasifikasi 
tertinggi yaitu 92,764% dibandingkan dengan algoritma klasifikasi lainnya (ID3: 
89,111%; ADTree : 90,915%; SimpleCART: 92,632%;), serta penelitian yang 
dilakukan oleh S.Anupama Kumar dan Dr. Vijayalakhsmi M.N yang berjudul 
Efficiency of Decision Trees in Predicting Student’s Academic Performance, 
menyimpulkan bahwa algoritma C4.5 lebih akurat daripada ID3.  
Oleh karena itu, pada penelitian ini diterapkan algoritma klasifikasi C4.5 untuk 
membuat suatu aplikasi data mining pemilihan beasiswa bagi mahasiswa yang dapat 
mengatasi masalah tersebut.  
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka 
perumusan masalah yang penulis ajukan adalah bagaimana membuat aplikasi data 
mining untuk pemilihan beasiswa bagi mahasiswa di Universitas Diponegoro dengan 
menggunakan algoritma klasifikasi C4.5 
1.3.Tujuan dan Manfaat 
Penelitian ini bertujuan untuk dapat melakukan klasifikasi jenis beasiswa di 
Universitas Diponegoro dengan memanfaatkan algoritma klasifikasi C4.5 yang akan 
menghasilkan informasi berupa decision rules dari data pelamar beasiswa. Manfaat 
dari penelitian ini adalah memberikan bahan pertimbangan oleh mahasiswa dalam 
memilih jenis beasiswa yang sesuai. 
1.4. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Beberapa 
ruang lingkup tersebut diantaranya ialah sebagai berikut: 
1. Data diambil dari Bagian Administrasi Kemahasiswaan Kesejahteraan Mahasiswa 
Universitas Diponegoro. Data diambil berdasarkan waktu periode pendaftaran 
beasiswa tahun 2014. 
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2. Klasifikasi dilakukan pada empat jenis beasiswa yang memiliki kesamaan kriteria 
dalam seleksi penerimaan beasiswa. Jenis beasiswa tersebut diantaranya adalah 
beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), beasiswa Persediaan Gas Negara, 
beasiswa Yayasan A&A Rachmat dan beasiswa Bank Indonesia. 
3. Pengguna aplikasi yang dibangun adalah administrator dan mahasiswa.  
4. Model proses perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi adalah 
sekuensial linier. 
5. Aplikasi yang dibangun berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan database management system MySQL. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan pada laporan tugas akhir ini disusun sebagai berikut: 
1. Bab yang pertama berjudul “PENDAHULUAN”, dalam bab ini dapat diketahui 
mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, serta sistematika penulisan. 
2. Pada bab selanjutnya yang berjudul “TINJAUAN PUSTAKA” akan membahas 
mengenai teori umum apa saja yang digunakan untuk dasar dari penulisan laporan 
tugas akhir ini seperti pengertian data mining, teknik data mining, serta konsep dari 
decision tree dan algoritma C4.5 
3. Pada bab “ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM” akan 
membahas tentang jawaban mengenai masalah yang diangkat pada perumusan 
masalah. Rancangan sistem yang dibuat akan dijelaskan pada bab ini.   
4. Bab keempat berjudul “IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN”, pada bab ini berisi 
penerapan algoritma C4.5 dan teknik data mining pada aplikasi pemilihan beasiswa 
serta pengujian sistem.  
5. Bab kelima yang berjudul “PENUTUP” berisi kesimpulan yang diambil berkaitan 
dengan aplikasi data mining yang menerapkan algoritma C4.5 dan saran-saran 
kepada semua pihak yang bersangkutan.  
 
  
